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Olahraga merupakan suatu aktivitas yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Setiap 
olahraga selalu memiliki tempat khusus untuk setiap cabangnya. Informasi terkait tempat 
olahraga sangat dibutuhkan oleh orang – orang yang butuh menyalurkan hobi atau bakatnya di 
bidang olahraga. Kemudahan informasi yang dapat diterima oleh pengguna dapat memudahkan 
pengguna dalam menentukan keputusan dalam menentukan tempat olahraga yang ingin dituju. 
Pengembangan sistem informasi berbasis Android dipilih karena sistem ini banyak digunakan di 
smartphone dan pengguna dapat dengan mudah dan flexible dalam menerima informasi. 
Sistem Informasi Pencarian Tempat Olahraga ini menggunakan teknologi Client-Server 
yaitu dengan client berbasis android dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan 
menggunakan tool dalam pembuatannya menggunakan Android Studio. Pada sisi server berbasis 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework CodeIgnter. 
Perancangan yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi ini antara lain : Use Case 
Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Entitiy Relation Diagram dan perancangan 
desain interface. 
Sistem informasi pencarian tempat olahraga berbasis android ini terdiri dari dua platform 
yaitu website dan android. Website digunakan oleh administrator sedangkan android digunakan 
oleh pengelola tempat dan pencari tempat. Pada sistem informasi ini menampilkan informasi 
tempat olahraga yang meliputi : nama tempat, foto, galeri, harga, alamat, jarak, lokasi, fasilitas 
hingga menampikan review pengguna. Sementara pada sisi pengelola, sistem ini dapat 
melakukan management data tempat olahraga.  
 




Sport is an activity that becomes human need. Each sport always has a special place for 
each branch. Information about sports is needed by people who need to do their hobbies or 
talents. Ease of information that can be accepted by the user can facilitate the user in 
determining the decision in determining where the sport to go. The development of Android-
based information system is chosen because this system is widely used in smartphones and users 
can easily and flexible in receiving information. 
This Sport Tracking System uses Client-Server technology that is with android based 
client using java programming language and using Android Studio to make the system. On the 
server-based side using the PHP programming language using the CodeIgnter framework. The 
design that is used in making this system is: Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 
Diagram, Entitiy Relation Diagram and design interface. 
Sport Tracking System android-based consists of two platforms namely website and 
android. Websites are used by administrators while android is used by venue managers and 
locators. This information system displays the information of a sports venue that includes: place 
name, photo, gallery, price, address, distance, location, facility to show user reviews. While on 
the management side, this system can perform data management of sports venues. 
 
Keyword : Sport, Search, Tracking, Android, System Information  
